韓国語の過去連体形について：던と-았 / 었던の違いを中心に by 永原 歩
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?????
韓国語?過去連体形????
―던?-았 / 었던?違??中心?―
永　原　　　歩
1.?????
日本語????大部分?連体形?終止形?同?形態????、韓国語??語
幹?連体形語尾?接続?、基本形??全?異??形態???。動詞?連体形?
時制?????異??。???過去?連体形?以下???? 3??形態?持?。
（1）　내가 마신 우유는 맛없었다 .
私?飲??牛乳??????。
（2）　내가 마시던 우유는 맛없었다 .
私?飲????牛乳??????。
（3）　내가 마셨던 우유는 맛없었다 .
私?飲??（飲????）牛乳??????。
日本語?置?換?????????「私?飲??（飲????）牛乳??
????」???。??過去連体形?日常会話??頻繁?登場???、??
違?????日本?出版?????????????????明確?説明?
???????場合?多?、中級以上?学習者??使?分????難???
??。特?例（2）（3）????????????過去回想連体形「-던
teon」?、語幹?????接続??場合?、「-았던 assteon/-었던 eossteon1」
 1 本稿??特?区別??必要???場合、過去形?「-던」????形態?「-었
던」?代表???。
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????過去形?接続??場合???。上記?例（2）??、「私?（頻繁?
/途中??）飲????牛乳?…」???意味???、（3）??「私?（過
去?）飲?終??牛乳?…」???意味?「私?（過去?継続的?）飲??
??（今?飲?????）牛乳?…」???意味???。?????訳文?
意味?違??表???????????????、????例?非母語話者
???学習者????用法上?区別?非常?難?? 2。?????????、
??過去回想連体形?、韓国?出版?????文法書??、日本?出版??
????????????、用法?説明?十分??言???。本稿??特?
??過去回想形?中心?先行研究???????説明?検証?、用法?観
察、分析?行????目的???。
2.?????????
??、既存?文法解説書?教科書??「-던」?????記述?見???
?。
韓国?出版?????文法書??、남기심 Nam Gisim（2001: 356）?
「-던」?「先語末語尾「더 teo」?同様?過去???時点?基準????時?
出来事?表?」3??????。???「過去???時点?進行中、????行
為?完結??状態、???過去???時点??状態?中断???????表
?」?述??????、語幹?時制?????以下????説明?????。
（4）　 -었던?接続??場合?「??時点????行為?状態?完結????
???表???????」（남기심 2001: 356）
（5）　 -던?接続??場合?「??時点?状態?進行中??????表?」（남
기심 2001: 357）
 2 남주연 Nam Juyeong（2012: 28）??「韓国語?連体形語尾?韓国語教育?初級
段階??教育?????関???、上級段階?至???持続的?誤用?頻繁?起
??文法項目???」?述??????。
 3 韓国語?書???引用文?用例?日本語訳?特?断????限?、著者?訳??
?????。
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韓国・国立国語院（2012: 397）??、以下?（6）????説明???例
?挙?????、語幹?時制?????特?言及????? 4。
（6）　 名詞?修飾??、過去?出来事?行為、状態???一度思?出??
?、??出来事?行為、状態?完了????中断???、未完?意?
表?????。
a.　당신이 떠나던 날 밤새 눈이 내렸습니다 .
????去??日、夜通?雪?降??????。
b.　이제부터는 하고 싶던 일을 할 것이다 .
今?????????????????。
c.　착하던 아이가 왜 이리 부모 속을 썩이지 ?
優????子?何故????親?頭?悩?????。
d.　아이들이 뛰놀았던 공터에 상가가 들어섰어 .
子?????遊?回????広場?店?立?並???。
白峰子（2004）??、以下?（7）（8）????説明??????、??
説明??両者?違????????????。
（7）　 -던
過去?動作?進行?動作?日常性（習慣的行為）????話者?見?
?感???経験?????回想??言????表?。（白峰子 2004: 
249）
 4 国立国語院（2012: 397）??、過去回想?連体形?過去連体形?違?????
?「動詞?語幹?後??付?-던?-은?、過去?事実?現在話???????点
??共通点???。???-던?過去?完了?????行為、????未完?意
?表???対??-은?今現在?状態?照???過去?完了??行為?述??場
合?用????。」???、以下?用例?挙????。
  a.　어제 마시던 우유가 어디에 갔지 ?
  　　昨日飲??（飲????）牛乳????行??？
  b.　어제 마신 우유가 무엇이었지 ?
  　　昨日飲??（飲?終???）牛乳????????？
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（8）　 -었던
過去?時間?完了??動作?話者?見??、経験?、???回想??
報告?????表?。（白峰子 2004: 250）
両者?違??????、「-었（았 , 였）던?完了形時相語尾-었（았 / 였）
?主語?動作完了?表?、-던?話者?過去?経験?表????考???理
解????」??????、?????少?細分化??考??必要????
??。
이익섭 I Ikseop・채완 Che Wan（1999: 288）?「-던」????過去時制
?「-은 /ㄴ」?比較??、「終??????中断???状態?表?」???
??。??、瞬間動詞?共起?????、「-고 있다（～???）」?結合?
???動詞??「-던」?結合????傾向?見????、???同?理由
?説明???」（288）?????。???「-었던」?????「ʼ-던 ʼ?比
??何???他?意味?持?????????????????????」
??????、「「-었던」?「-던」??????過去????表?????
??」?説明???留?????。
生越（2000/2011: 111）??、「動詞?過去回想形?、主???現在?行?
????過去?（継続??）行為?対??使???」?説明??上?「話?
言葉??、回想連体形～던?代???過去形?던?付??形～았던 / 었던 /
였던???使???」5 ?説明????、???남주연（2012）?口語???
??分析???明????????事実??、話?言葉?否?、???基準
????使?分??上??不十分??思???。
??、-던?-었던?付?用言?種類????分析・言及????文法書、
????、論文?少??中、野間・金珍娥（2004）??過去連体形語尾?
「-은 eun」????「…??…」?意?「過去完成連体形」?????、-던
 5 ???形容詞?付?「-던」?????生越（2000/2011: 119）??「動詞?場合
?同様、話?言葉??、過去連体形～던?代???過去形?던?付??形～았
던 / 었던 / 였던???使???」?????。
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?????、存在詞、形容詞、指定詞?付?-았던 / 었던?動詞?「-은」?
同様?「過去完成連体形」?????。
???남주연（2012）?、動詞?限??、形容詞、指定詞???-던?-었
던?違?????、口語??????用例?抽出、分析????。??中
?、-던?????「形容詞?動詞?両方????、［持続］?意味?付与?
????点?根本的?同??」??????、-었던?形容詞?結合??場
合?、「過去回想?意味?明瞭??????????使用??傾向?強?」
?????。???形容詞?있다、없다?-던?後続??場合?、過去?状
態?［持続］?強調????、-었던?後続??場合?、過去?特定?時点
?焦点????［経験］?有無?強調???????明?????。
先行研究??、-던?-었던?意味????以下????整理??????
??。
（9）　 -던
①??時点?状態?進行中??????表?。（남기심）
② 過去?動作?進行?動作?日常性（習慣的行為）????話者?見
??感???経験?????回想??言????表?。（白）
③［持続］?意味?表?。（남주연）
（10）　 -었던
① ??時点????行為?状態?完結???????表??????
?。（남기심）
② 過去?時間?完了??動作?話者?見??、経験?、???回想?
?報告?????表?。（白）
③ 「-었던」?「-던」??????過去????表????。（이익
섭・채완）
④ 形容詞???場合?過去回想?意味?明瞭???????傾向。
（남주연）
⑤［経験］?有無?強調。（남주연）
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本稿??先行研究?明????????-던?-었던?違??確認??上
?、第 3 節以降?実際?用例?用??、2??形態?用法?観察?、整理?
???。本稿?用??用例?、新聞、???????????、小説、??
????抽出???????。
3.????????-던?-었던
本節??、先行研究?示???-던?-었던?違??、動詞?接続??用
例??????現??????検証???。
3.1??????-던???????
??語幹?????-던?接続??場合?見????。以下?例（11）～
（13）????、日本語?「～???」?訳?????????特徴???。
（11）　 두 사람은 ' 언젠가 우리들의 식당을 차리자 ' 고 약속했다 . 힘든 
줄 모르고 일하던 시절이었다 . （朝 1106166）
二人?「???私???食堂?出??」?約束??。辛??感???
???働????時代???。
（12）　 네가 쓰던 타이프라이터를 내가 잠시 빌려 쓰고 있는데 중고라 그
런지 소리가 커 .（공 197）
????使????????????私?????借??使????
????、中古??????音?大???。
（13）　 놀기 위해 운동장을 지키던 홍원이는 항상 또래 아이들이 필요했
다 .（엄마 85）
遊????運動場?守?????????????同世代（?子?
?）?必要???。
 6 新聞記事?????掲載日?「西暦?下 2??＋月＋日」? 6???数字?示
?。
 7 小説、????????????数?数字?示?。
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???上記?例（11）～（13）?、先行研究??「進行中」?［持続］?意
味??????指摘????????、??動作?一定期間続?????
?、繰?返??????表????。
이익섭・채완（1999）??、?????-던????動作?進行?表?
「-고 있다（～（?）???」?共起??動詞??関連性?指摘?????、
??指摘?通?、以上? 3??例?、????以下????-고 있다文??
??成立可能???。
（14）　 두 사람은 힘든 줄 모르고 일하고 있었다 .
二人?辛??感??????働????。
（15）　 네가 타이프라이터 쓰고 있었다 .
????????????使????。
（16）　 홍원이는 운동장을 지키고 있었다 .
??????運動場?守????。
???以下?例?、動作?継続???点??上記?例???似????、
習慣的?繰?返???動作?表??????。
（17）　 나는 어쩔 수 없이 큰아이가 된 아이 입장을 헤아리고 의젓하
게 혼자 하던 밥 먹기 , 대소변 가리기 , 옷 입기를 친찬했다 .（엄
마 51）
私?意志?関係???姉???????子???立場???取??、
?????自分??????食事、???、着替??褒??。
（18）　 떡만 파는 줄 알았는데 방앗간에서 엿기름도 팔아요 . 밥에 넣어 먹
던 보리에 싹을 낸 거래요 .（엄마 75）
餅?売?????思???????、精米所?麦芽?売??????
??。?飯?入??食????麦?発芽??????????。
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??以下?例?、例（11）～（13）?同????日本語??「～???」?
訳???、直前??動作?継続????、中断??????示?例???。
（19）　 당시 경찰 간부시험에 응시해 합격 소식을 기다리던 김씨는 ' 나라
를 위한 특수한 일을 하게 될 것 ' 이라는 통지를 받았다 .（朝
110430）
当時、警察幹部試験?受験?、合格?知???待??????氏?
「国???特殊?仕事????????」???通知?受??。
（20）　 나는 아빠와 통화하던 휴대폰을 손에 쥔 채 창밖을 내다보았
다 .（공 24）
私?父?通話????携帯電話?手?握????窓?外?見???。
例（19）（20）?共?、????「통지를 받았다」「창밖을 내다보았다」
???後続文?時点??-던?示???動作（기다리다・통화하다）?中断
（????終了）??直後???。?????例?見??、-던自体?「中
断」?意味??????????、-던?直前??継続的?行?????動
作??表????????言??。
以下?例（21）?、文面??主語?複数???、動作?繰?返????
?????????、????習慣的・継続的?行?????行為????
考????。
（21）　 고등학교 때 수학여행을 간 홍원이는 울주 반구대 암각화를 만지
며 그것을 조각하던 수천 년 전 청동기시대 사람과 시간을 달라
도 같은 공간에 있다는 사실에 전율을 느꼈다고 했다 .
高校?時修学旅行?行????????蔚州・盤亀台?岩?壁画?触
?、???彫刻??数千年前?青銅器時代?人?、時間?違???同
?空間??????事実?戦慄?感???言??。
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以上?例??-던?、先行研究?示???通?、「進行中?動作」「習慣的
行為」?表??言???、???直前??継続的?行????????表?
??????。-던?「過去回想?連体形語尾」??????、-던?示?
「過去」?幅?????広範囲?及????。
3.2??????-었던???????
次?過去形?語幹?接続??「-었던」?例?見????。先行研究??、
「行為?状態?完結」「経験?????」「-던???過去???」?表???
?????、実際?????????少?細??分類?????????
?。
以下?過去?断続的?繰?返??????現在?行?????????表
?例???。
（22）　 아이는 어린  시절 원 없이 해  보았던 그 비 놀이의 기억을 지
울 수 없을 것이다 .（엄마 73）
子???幼???思?切????????雨遊??思?出?消???
????????。
（23）　 초등학교 1 학년 때 밖에서 뛰어놀다가 집에 돌아오면 술 항아리에
서 막 퍼먹었던 기억이 납니다 .（朝 100909）
小学校 1 年生?時、外?遊?回??家?帰?????、酒?甕??
勝手?????飲????思?出???。
上記?例（22）（23）?、????「幼???雨?降?????????
雨遊?」「家?帰??来??????飲????記憶」???内容?、??
??連続的・継続的???????、不定期?何度?行???経験?示??
??。???、??行為?、??後現在?至??????時点???行??
????。
???以下?例（24）（25）??、状態?継続、繰?返????表????。
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（24）　 오랫동안 못했던 서예를 다시 배우고 , 미술사를 공부하고 유화
도 그려보고 싶습니다 .（朝 100909）
長?間??????書道???一度習?、美術史?勉強?、油絵?描
??????????。
（25）　 " 아직도 안 믿겨져요 . 엽서를 써 보내고 매일 녹음했던 그 ' 별
밤 ' 오프닝 멘트를 제가 한다는 게 ."（朝 110613）
「未??信??????。????書??送?、毎日録音?????
?『星?夜（???番組名）』????????????私?言??
??」
例（24）?、「오랫동안（長?間）」???副詞?共起????、過去??
?状態?継続???????表????。例（25）??「매일（毎日）」?
??副詞?共起????、過去?行為?繰?返????????示???
?。先行研究??-었던????、-던??異??、継続?進行??????
意味?特?示??????????、実際???????例?存在??。
以下?例（26）（27）?、発話時???前?見聞???一過性?動作??
??述?????????。
（26）　 부산에서 출발했던 윤씨는 먼저 일본 · 대만 · 홍콩을 거쳐 동남
아 해역을 지났다 .（朝 110608）
釜山??出発????氏???日本、台湾、香港?経?東南???海
域?過??。
（27）　 갑자기 엄마가 뉴질랜드로 나를 찾아왔던 생각이 났다 .（공 43）
急??母????????????私?尋????時?思?出??。
????例?、一時的?行??、終了??行為???、発話時?????
完了????。?????動作?場合?-었던?結?付?傾向??????。
動詞語幹?-었던?接続??場合?、過去?不定期?行???経験、状態
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?継続、行為?繰?返?、一過性?動作???表?、????過去???時
点?完了?????表????。
4.?????????????-던?-었던
第 3 節??、-던?-었던?動詞?接続??場合?用法?見????、??
??形容詞?指定詞?接続??場合?見????。形容詞・指定詞?一般的
?過去連体形、-ㄴ/은?接続??、過去?表?場合?必?-던?-었던?用?
???????????点?、動詞?連体形??異?? 8。
4.1???????
以下?例?、形容詞?-던?接続??例???。
（28）　 정말 몇 년 후 조용하던 그 댁에 아기가 왔다 .（엄마 29）
本当?数年後、静???????宅?赤?????????。
（29）　 세상 사랑은 혼자 다 받은 듯 사랑스럽던 태경이가 동생이 태어나
자 계속 열병을 앓았다 .（엄마 51）
世?中?愛?一人占????????愛??????????弟?生
???????熱病?冒???。
????「조용하다（静??）」「사랑스럽다（愛???）」???形容詞
?-던?接続?????、??当時?????状態?続???????示?
???。例（29）??「몇 년 후（数年後）」、例（30）??「동생이 태어
나자（弟?生????）」???句?共起?????、??後?同?状態?
続???????????、??文??特?含意??????。
次?-었던?例?見????。
 8 先行研究??触???、野間・金珍娥（2004）??、存在詞、形容詞、指定詞
?付?「-았던 / 었던」?動詞?「-은」?同様?「過去完成連体形」?????。
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（30）　 공부의 유난히 관심이 많았던 열두 살 아순타 씨는 부모님을 설득
한 끝에 이태석 신부가 세운 학교에 입학할 수 있었습니다 .（연
141009）
勉強?人並?外??関心?多???（強???）12 歳??????
??両親?説得??末、?・???神父?建??学校?入学????
??????。
（31）　 설계 의뢰에 심드렁했던 건축가를 도면 앞으로 이끈 마력（魔力）
은 자연 , 그 한 가지였다 .（朝 110429）
設計?依頼?気乗??????建築家?図面?前?導??魔力?自
然、?? 1????。
????例?-던?示??????、例（30）??、「12 歳」?時?状況?表
????、例（31）???「図面?前」?来?前?状況?表????。?????
形容詞語幹?-었던?接続??例?、過去?一時的?状態?表????、動詞
?過去連体形-ㄴ/은?同様?単純?過去?示?用法??考???????? 9。
4.2????
남주연（2012: 52）?、「口語??????指定詞이다?-었던??結??
??-던?????結?付???」、??指摘???????? 10、書?言葉?
用例??、以下????指定詞?現在形語幹?-던?付??例?見???。
（32）　 그 가  다 시  부 산 과  인 연 을  맺 은  것 은 59 세 이 던 1996 년 .（朝
100909）
彼?再?釜山?縁?結???? 59 歳??? 1996 年。
 9 形容詞?接続??-던?-었던????、????????????調査??-었
던???場合?単純?過去、-던???場合?過去?一定期間続????状況?
表????回答?得???。
 10 남주연（2012: 52）??、指定詞?-던?接続??例?多???理由???、「過
去?経験??事実?断定???指定?? ʻ 이다 ʼ? ʻ 아니다 ʼ? ʻ 持続性 ʼ?表?
上?多??制約?生?????表????」?????。
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（33）　 우선 방송 20 주년이던 1989 년 시작했다가 1998 년을 끝으로 열리
지 않고 있는 ' 잼 콘서트 '.（朝 110613）
??放送 20 周年??? 1989 年?始??、1998 年?最後?開催??
????「???・?????」。
????例?????「59 살（歳）」「20 주년（周年）」????時間?表
?名詞?、「〇〇年」?表?名詞?修飾????。???-던?接続??指定
詞?名詞?後続??被修飾句?同等?内容?表????。???????例
?-었던?用?????同?内容?表???????。
次?例?時間????名詞句?-던?結???????????。
（34）　 온  우주이던  엄마  곁을  웬  아이가  와서  차지하고  누워  엄마의  온
갖 보살핌을 다 받으니 엄마가 얼마나 야속하고 동생이 얼마나 미
울까 .（엄마 51）
全宇宙???母親?横?何??知???子供?来?陣取??寝??
?、母?手厚?世話????受????????、母?????恨?
??、弟?????憎?????。
??例?弟?生???時?姉?心境?説明??????、「온 우주（全宇
宙）」?「엄마（母）」?例???????、?????例 2??名詞句?同
等?内容?示????、-었던??入?替??可能??思???。
???、一方?指定詞?最初??-었던?結??????例??、???
??関係?成立?????思???。
（35）　 그러니까 한 때 같은 몸이었던 두 사람만이 느낄 수 있는 어떤 끈
이 팔 년의 세월 그거 별거 아니야 하는 듯 우리를 뛰어넘고 있었
다 . （공 44）
???一時一??体??? 2 人???感????????、何??
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?絆?、8 年?歳月??????????????、?言?????
?私???飛?越????。
（36）　 그는 평북 영변이 고향이었던 김소월의 시와 평안도 소리와의 친
연성（親然性）을 예로 들었다 .（朝 110627）
彼?平北・寧辺?故郷???金素月?詩?平安道?民謡??類似性?
例?挙??。
?? 2??例???、例（35）?親子?関係???、母親??腹?中?過
????????意味?「한 몸이었던（一??体???）」???現在??見
?過去?一時?事実?示????。???例（36）?過去?状況????現在
?変????事実?示?例???。???、指定詞?-었던?接続??場合、
過去?事実?発生??時点?着目?????言??。???????-었던?
例?-던?交替???不自然?感????????、形容詞?場合?同様?動
詞?過去連体形-ㄴ/은?相当??単純?過去?示???????考????。
5.?????
以上、先行研究?参考?????、-던?-었던?意味????用例?用?
?観察??。??結果、-던?-었던?、接続??品詞?動詞???他?用言
?????、用法?違??????。表 1?、本稿?観察????見??
?-던?-었던?品詞別?用法?違??表?示???????。
本稿??、先行研究?既存??????解説?、実際?-던?-었던?用?
???用例?照??合??????方法?観察・分析?試???、今回?大
???全体像?観察???留??、連体形?用????動詞?形容詞?細?
?分類?被修飾名詞?内容???????十分?観察?????? 11。今後
?課題???、-던?被修飾名詞?種類?関係????????分析?進?
??。
 11 過去連体形?共起??被修飾名詞?頻度?調??研究????金民（2014）?
??。
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?????
連体形、過去連体形、過去回想、時制
表 1　-던?-었던?用法
-던 -었던
動詞 進行中?動作
習慣的行為
直前??継続的?行?????行為
過去?不定期?行???経験
状態?継続・行為?繰?返?
一過性?動作
（????過去???時点?完了）
形容詞 過去?継続的?状態 過去?一時的?状態（動詞?過去
連体形?相当）
指定詞 指定詞?名詞?後続??被修飾句
?名詞?同等?内容?表?傾向
（-었던??入?替??可能）
過去?発生??事実（動詞?過去
連体形?相当）
